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ABSTRAK 
 
EKO ANDRIONO NIM 10220852 – 2014. Skripsi ini berjudul REALISASI 
ALOKASI DANA DESA BINADE KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN 
PONOROGO TAHUN 2013. Dalam tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan 
atau untuk mengetahui bagaimana realisasi Alokasi Dana Desa dan faktor apa saja 
yang mempengaruhi keberhasilan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa 
Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Tahun 2013 skripsi jurusan 
ilmu pemerintahan, fakultas ilmu sosial dan politik universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. 
Alokasi dana desa adalah adalah dana yang berasal dari APBD 
Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat 
dan daerah yang diterima oleh kabupaten Ponorogo untuk Desa paling sedikit 10 
% (sepuluh persen). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang 
mempengaruhi keberhasilan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat 
dengan menggunakan alokasi dana desa di desa Binade Kecamatan Ngrayun 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2013. Selanjutnya jenis kajian yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu dengan menggunakan adalah tehnik analisa data kualitatif 
yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif. pengumpulan data di lakukan 
dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan : Pemberdayaan yang dilakukan 
oleh pemerintah desa Binade untuk pemberdayaan masyarakat tidak digunakan 
dalam pemberdayaan yang bersifat berkelanjutan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melainkan hanya digunakan untuk kegiatan yang 
bersifat umum, selain itu pada bidang ekonomi juga belum tersentuh karena 
minimnya dana yang diterima oleh pemerintah desa dan cenderung penggunaan 
alokasi dana desa digunakan untuk pembangunan lingkungan. Sedangkan faktor 
yang mempengaruhi keberhasilan sudah terlaksana akan tetapi dalam komunikasi 
belum terbangun dengan baik dari pemerintah desa ke masyarakat umumnya. 
